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СОСТАВ ШАХТНЫХ ВОД И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГИДРОСФЕРУ 
 
The composition of mine wastewater and its effect on the hydrosphere are 
investigated. The main pollutants of mine water and the reasons for their occurrence in 
them are presented. The indirect influence on the lithosphere and man is shown. 
 
Шахтные, рудничные, карьерные и дренажные воды выдаются на дневную 
поверхность при добыче подземных ископаемых. Формирование водопритоков 
напрямую зависит от гидрогеологии, горно-геологических (мощности и угла 
падения пластов, прочностных характеристик пластов и вмещающих пород, в 
том числе их состава) и горнотехнических факторов (системы разработки 
месторождения). Состав и свойства шахтных вод зависят главным образом от 
типа продукции и технологических процессов [1]. 
Шахтные воды – это воды, образующиеся в результате притока подземных 
вод в горные выработки при добыче полезных ископаемых [2]. 
Состав и свойства вод угольной промышленности могут быть 
разнообразными и зависят в основном от питающих данное месторождения или 
шахту подземных вод, от залегающих непосредственно вблизи горных пород и 
минералов, свойств угольных пластов. Так же на состав и свойства могут 
повлиять климат, рельеф, окружающая флора и условия работы аппаратов [1]. 
Шахтные воды, как и любые другие, делятся на нейтральные, щелочные и 
кислые. В соответствии с этим может происходить защелачивание или 
закисление подземных и поверхностных вод. Для шахтных вод характерно 
содержание большого числа взвешенных веществ, высокая минерализация. В 
таких водах зачастую содержатся токсичные вещества и тяжелые металлы. 
Биологического загрязнения обычно в шахтных водах не наблюдается. 
Коли титр этих вод находится в пределах 0,01–0,001 мл и менее. 
Органическую часть загрязнителей шахтных вод, находящуюся в ней во 
взвешенном и растворенном состоянии, представляют частицы угля, 
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минеральные масла, применяемые для смазки деталей аппаратов, продукты 
жизнедеятельности обитающих неподалеку организмов, гниение растений, 
нефтепродукты. Концентрация нефтепродуктов в шахтных водах может быть в 
интервале 0–50 мг/л и более. Средняя концентрация нефтепродуктов 0,5–2 мг/л. 
На значение содержания нефтепродуктов оказывает влияние степень 
механизации шахты. 
Взвешенные нерастворимые загрязняющие вещества в шахтных водах 
представлены в виде взвесей с размером частиц 100 мкм, а также суспензий и 
коллоидных взвесей с размером частиц, соответственно, 100–0,1 и 0,1–0,001 мкм.  
Грубодисперсные взвеси в шахтных водах представлены угольными, 
породными частицами и гидроксидом железа в коллоидной форме. Зольность 
взвеси варьируется от 20 до 80. Самые тонкие взвеси состоят главным образом 
из глинистых частиц. 
Содержание микроэлементов в шахтных водах зависит от количества в 
подземных водах угленосных пластов и выделения элементов из залегающих 
горных пород. Содержание фосфора, алюминия, марганца, меди, кобальта, 
стронция в шахтных водах больше по сравнению с содержанием их в подземных 
водах. Содержание в воде связанной H2SO4 делает процесс выщелачивания из 
горных пород солей Cu, Zn, Al значительно быстрее. 
В кислых шахтных водах при возрастании количества SO4
2−, наблюдается 
заметное уменьшение HCO3
−. В шахтных и подземных водах с глубиной 
происходит уменьшение концентрации ионов Ca, Mg, SO4
2− и увеличение 
содержания ионов Na и Cl. 
Шахтные воды стандартно имеют сульфатную и общекислотную 
агрессивность. Выщелачивающая агрессивность характерна для вод с малой 
временной жесткостью. Вследствие этого происходит растворение CaCO3 и 
вымывания из бетона гидрата окиси кальция. 
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Соли кальция и магния и большая минерализация приводит к засолению 
водоемов, ухудшению питьевых качеств, а иногда делают их непригодными для 
хозяйственно-питьевых и промышленных целей. 
Растворенные минеральные вещества и газы могут придавать воде вкус. 
Вода, имеющая в своем составе NaCl, становится соленой. MgSO4, СaSO4, ионы 
железа придают воде горьковатый вкус. Вода, содержащая органические 
соединения, имеет сладковатый вкус. Воды, содержащие гидрокарбонат ионы и 
углекислоты обладают приятным вкусом. 
У шахтных вод обычно нет запаха, но наличие растворенного 
сероводорода и разлагающейся органики может придавать ей тухлый 
неприятный запах. Температура шахтных вод может быть в интервале 6–25 °С в 
зависимости от местонахождения шахт и глубины залегания. Растворенные и 
взвешенные вещества имеют особенность придавать воде мутность и цветность. 
Соединения железа придают воде бурую окраску, грубодисперсные угольные 
частицы придают водам черный цвет. Если в водах содержатся природные 
включения или в значительном количестве породные включения, то воды 
приобретают сероватый оттенок. Желтовато-серый оттенок могут иметь воды, в 
составе которых имеются глинистые частицы.  
Дренаж пород при горнодобывающих работах может приводить к 
изменению гидрогеологических условий залегания водоемов. Это проявляется в 
уменьшении стока, изменении состава вод, их направления и скорости течения, 
а также в ухудшении продуктивности лесов и сельскохозяйственных полей. 
В связи с активной работой происходить разрушение естественных 
рельефов, и как следствие нарушение русел рек, образование затопленных 
территорий. Из-за добывающих работ происходит эрозия почв, оползни, 
образование трещин. Как следствие, может происходить нарушение 
водоупорных пластов, появление эффекта суффозии и прерывистое нарушение 
земной поверхности.  
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Таким образом сброс шахтных вод в поверхностные водоемы приводит к 
сильному загрязнению, изменению органолептических свойств, качественному 
и количественному изменению состава вод. рН водоема при сбросе шахтных вод 
может измениться с 7,9 до 3,5, а минерализация может увеличиться в 2 раза, 
концентрация ионов SO4
2−может возрастать в целых 3 раза. Попадание 
взвешенных веществ и грубодисперсных взвесей приводит к повышению 
мутности водоёма. Происходит миграция тяжелых металлов и солей из горных 
пород в гидросферную оболочку. Все вышеперечисленные факторы оказывают 
влияние на экосистемы, обитающие в водоемах, а также на литосферную 
оболочку и обитающие в ней организмы. 
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